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Circular. Excmo. Sr.: 'Con 'el plausible motivo de la
festividad de los 8antos Reyes, S. M. l"Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
dispuesto recibir el día 6 del aotual, en sus realea habitacio-
nes, á su Consejo de Ministros, Capitanes generales y depen-
dencias de la Administración central ygllsrnición de Madrid,
en la forma siguiente:
1.o A las 14, á su Consejo de Ministros y Capitanes gene·
rales de Ejército. '
2.o -Inmediatamente después, á los demás Oficiales,ge-
nerales y dependencias de la 'Administración central.
3.° A las 15, á la guarnición de Madrid.
El traje será de gala.
De real orden lo digo á V. E. para su conoch;niento y
demás efecws. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de enero de 1902.
WEYLEB
RES:ID'ENCIA
t~cmy>.$r. :1fccdfift3tiBóií. lo ~dtléitadt>-p(j'r'él 'auditor
, ~l·~!fjj-~rdto~. 'II'iribb ii~'~IJIahííM; ~'Seo,
. iJrt :Reinn R'égtttl'ftl-I':ful 'lt\3ino,eÍl'ti(:1:tJÍ~te .de 'En1\.ngú'á'totHjo
'é¡":l~ey (l:}. tf')~ 'k.'), 'te'ha~~tdo '-nttftfI'j'zttrle'p'n1'hqtíbfl]e 'Su
_fré'ffcm 'en~~é'á (~tttdtb),-'en'sftbltc'iofide ct:11ítWl.
~ .lfem '()r~' ~rotligb~ 'V. E. 'P'ltrh 'I#tl 'rro'n'ótfun'rénto y
lflmfst!<Wr~o'tl~eti~. If>fdB gtti.tJ.tae á '\7. ~. 'tIittchos -~ds.
Nra'd'tid"4 ~ t!'h'Elro·tle i~.
Señor Capitán gefi6ntl de Valencia.
&'fior"0rd-tm«limr'de '¡mgos d'e G'u~tta.
...... _.1 ...
BECCIÓN DE EB'l'ADO UAYOn t~h
ANUARIO M!LITARo
J, Circular. &oroo. Sr.: Dispue&toque lal'evista tl~l'PYe.
~e~te mes tenga lu~~r el dia 20, la R&i-.&a ~ente tlel-&eino,
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en nombre des,U Augullto Hijo el Rey(q. D.g.), ha t~nido
á bien disponer que todos los centros,- dependencias y cuer-
pos y unidades 001 Ejército á que el Depósito de la Guerra
tiene pedidas noticias de la situación del 'personal anl.o tie
. enero, para el Anuario ].filitar, las remitan con-la del día 20;
y que aquellos que ya las haYan enviado, manifieetl3n eh'eBt&
última fecha al citado Depósito de la Guerra, las variaciones
ocurridas desde principio del mes, ó no haber habido nin·
guna, si llsi fuera.
De real orden lo digo tí V. E. para su .conocimiento y
demás efectos, Dios~tleñ V. E. muchos añoS. Mt\drid






Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de agostoúltimo,alque acompañaba
instancia del capitán de Infanteria D. José Ttinidad Gutiérre~,
en súplica de que se le boneedsabono de tiemp05ervido en
Filipinas, el Rey (q. D.g.), Y ensunoIÍÍbre la Reina Regente
del Reino, de aéMrdo 'con lo 'infoi.'rrlado por elCorlsejo Su·
premo de Guerra. y Marina en 7 de diciembre último, ha te-
nido t\ bien concedf5r al inte):oesadoel abono de tíempo de
un año, sIete meses 'Y 'diez diaB, 'mitiQ,ü del que sirvió en co-
misión desde el r¡ de jtIniode 'i800'haem'e126 de~osto de
1899, -por 'ha'Ir18t-se' boroprendil1o en '-el'ftrt. 47' d\3l reglamento
de pases á Ultramar de 18~'mlm;ode 1891 (C. L. núm. 121)
y en la TeaI orden circular de 9 de marzo de 1895 (C. L. nú·
mer(71). . .
De real orden lo '~igó'é,". lJ. vara su conocimiento y
fines consiguientes. bios guarde á V. lll. muchos años.
Ma~id8'd-ée~or~ll ~.
WEYL1l1B
Señor Capitán general tre trátiiluña.
'Séñor 'Pfeii'~én"té 'a"ei'CóiiseJo'Stipfémo de Guerra y 'ltarina.
CLASIFICACIONES
-.emo. Br.: En vÍl:1ta d&l ~80ritO-que V. E. dirigió á
-este Ministerio 00 "20 Qe 1llarzoúltimo, al que acompañaba
-instancia 1troHlo-vida 'PGr 'el.:primer tenffinte del regimiento
Jnmn:terifide~ OOID. 2 '9. -Federioo I,e.l'8HO DiH BlaDoo,
'en ~ú~íica de que se lCil QQnceOO -(lll.-'6l eB1]pJ.e9" -~uadq
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teniente de Infantería la antigüedad que tiene asignada en.
el de segundo teniente alumno de la Academia de Artille-·
ria, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del inter~sado,
por carecer de derecho á 10 que solicita, con arreglo al pá- .
nafo 2.° del arto 14 del reglamento para las Academias mi.
litares de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33); disponiend,o,'
á la vez, que el interesado se atenga á lo resuelto en la real
orden de 5 de noviembre de 1899 (D. O. núm. 264), por la
cual se le negó análoga petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de enero de 1902.
WEYLE8
Señor Comandante general de Ceuta.
11.
DESTINOS
Excmo Sr.: El Rey (q.D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de Infantería, que pertenece á las SecCiones de Orde-
nanzas este Ministerio, D. Juan Vicat Caballero;pase destina."
do al regimiento de Cuenca núm. 27. .
De real orden lo digo á V. E. para su conGcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Señores Capitanes generales de la primera y se~ta regiones.
..-
SECCIÓN DE AR'l'ILLERÍA
DEMANDAS CONTENCIOSAS '. '
Excmo. Sr.: En el pleito promovido por el maestro si-
llero·guarniciéro que fué del segundo regimiento montado
de Artilleda Senén Blanéo Navarro, contra la real orden ex-
pedida por este Ministerio en 23 de octubre de 1900, por la
que se negó al recurrente derecho á la gratificación de herra-
mienta que solicitaba, .el Tribunal de lo Contencioso.admi.
nistrativo del Consejo de Estado en 13 de diciembre último,
ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:
«Fallamos: Que debemos absolver y absolvemos á la Ad-
ministración gen,eral del Estado, de la demanda deducida
por Senén Blanco Navarro contra la real orden del Ministe.
rio de la Guerra de 23 de octubre de 1900, que se declara
firme y subsistente.:t ,
y babiéndo dispuesto el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, eLcumplimiento de la anterior
sentencia, de su real orden 'lo digo á V. E. para su cono·
cimiento y derMs efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- ..
SECCIÓN DI C'O'EBPOS DE SERVICIOS ESPECIALES'
LICENCIAS'
Excmo. Sr.: Vista la instancia remitida por V. E. á este
Ministerio en 5 de diciembre próximo pasado,. promovida
por el soldado inválido de ese cuerpo José González Suriva,-
en súplica de que se le conceda licencia para Buenos Aires
(República Argentina), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien otorgarla al re-
currente por el término de un año para el referido punto,
como comprendido en el arto 86 del reglamento de 27 de ju-_
niade "1890 (C. ~. núm. 212).
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mt\s efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 3
de enero de 1902.
WEYLEB
Seño~ Comandante general delCuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
PASES Á OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 30 de di-
ciembre próxlmo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el
segundo teniente de Infantería D. Luis Villalba Escudero,
ingrese desde luego en ese .instituto, con destino á la coman-
dancia de Lérida; debiendo disfrutar de la efectividad de la.
fecha de la real orden en que hubiera de concedérsele el in-
greso en propuesta reglamentaria de ascensos, al correspon-
derle cubrir vacante en el cuerpo por el número en que figu-
re en la escala de aspirantes, á cuyo fin se comprenderá en
la respectiva propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de enero de 1902.
WEYLER
, Señor Director general de Carabineros.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E."curs6 á este
Ministerio con su escrito de 9 de diciembre último, promo-
vida por el capellán primero del Clero Castrense, excedente
en la cuarta región, D. Pedro Brú Torres, &n súplica de que
se le conceda pasar á la situación de reemplazo, con residen-
cia en Barcelona, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E.,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con
'arreglo á lo prevenido en la real orden circular de 12 de di-
ciémbre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de enere de 1902. .
WEYLEB
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia .que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 5 de diciembre último, promo-
vida por ercapellán segundo delClero Castrense, con desti-
no en el holilpital militar de Mahón, D. Joséciapes Juan, en
solicitud de que se le conceda pasar á situaciónAe;reempla.-
zo, con residencia en Ibiza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre'
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con-lo informado
por V. E., ha tenido á bien acceder á. los deseos del intere-
sado, con arreglo á lo prevenido én la rea¡ orden circular de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
3 de enero de 1\:)02.
WEYLEB
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de las islas Baleares y OrdenadoJ:
de pagos de Guerra.
D. O. núm. 3
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WEYLER
Excmo.~Sr.: Vista-la instancia que V. E. cursó á este 1
Ministerio en 9 de diciembre anterior, promovida por el ca·
pellán segundo del Clero Castrense, excedente en la sexta
región, D. León Velilla López, en súplica de que se le conceda
pasar ti situación de reemplazo, con residencia en esta corte,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por V. E., ha tenido ti bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, con arregló á lo pre·
venido en la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de enero de -1902.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera y'sexta regiones y
. Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán que fué de Voluntarios movilizados en Cuba D. José
María Piñeiro Alonso, en súplica de abono de pasaje desde
aquella isla á Espáña, que le ha sido cargado en ajuste, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien disponer que el citado pasaje sea por cuen·
ta del Estado, una vez que el recurrente lo efectuó en época
oportuna y en buque de la Compañia transatlántica españo-
la, con c.rreglo al telegrania de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para- su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la Co·
misión liquidadora de las Capitanias generales y Subins-
pecciones de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora
de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
que fUé'primer teniente de Voluntarios movilizados en Ouba
D. Antonio Galarza y Octúbre, y cursada á este Ministerio por
el Alcalde de Alcalá de Chisvert (Castellón de la Plana), en
Búpliea de abono del pasaje desde la isla de Cuba á España,
que efectuó en unión de su esposa y oinco hijos de 11, 9,7,
4 Y1 años de edad, respectivamente, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la. Reiná Regente del Reino, ha tenido ti bien ac-
ceder á los deseos del recurrente; disponiendo que senn di·
chos pasajes, por cuenta del Estado, el del interesado, yen
la parte reglamentaria, los de la familia expresada, por haber
'Verificado su repatriaoión en tiempo oportuno, con arre~lo
~l,telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. plij:a su conocimiento y
demás efectos. JJios guarde ~ V. :Bl. muohos afias. Ma·
drid 3 de enero de 1902. .
Seño~ Capitán general de' Valenéia.
~ñores Orden~dor de pagos de Guerra y Presidente de la
Comisión clasificadora de jefes y o:ti.ciallis movilizados de
Ultramar.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida á este MiniB'
tena por D. Juan Perle García, residente en esta corte, calle
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de Mesonero Romanos núm. 16, en súplica de que su fami·
lia sea transportada á España desde la isla de Cuba, por
cu~nta del Estado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre l~ Rei•.
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita; de·
biendo atenerse á 10 dispuesto en reales órdenes de 8 y 9 de
julio de 1900 (D. O. núm. 130).
De real orden lo digo áV. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 3 de enero de 1902.
WEYLBB
Señor Capitán general de Castilla ia Nueva. "
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida á este
Ministerio por José Rodríguez Fraga, que diée haber servido
en el ejército de la isla de Cuba y ser residente en Baracaldo
(Vizcaya), en súplica de que se]e conceda pasaje para aqueo
lla Antilla, de la que manifiesta vino á España repatriado, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por care-
cer"de derecho á que dicho pasaje sea por cuenta d~ll Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio.s guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 3 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
-..
SECCIÓN DE ADKINISTBACIÓN KILITAB
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
soldado que fué del regimiento Infanteria de Cuba núm. 65,
Vicente Alapont Castellar, residente en esa plaza, carrera de
San Luis núm. 10, en súplica de que se le haga el ajuste de sus
alcances en la forma qué determina la real orden de 7 de mar.
zo de 1900¡ y resultando comprobado que en 26 de junio de
1899 promovió instanoia acogiéndose en un todo al real de-
creto de 16 de marzo del mismo año, con 8rregl~ al que la
Comisión liquidadora del mencionado ouerpo le ajustó y re.
mitió un recibo importante 210 pesetas, por los 42 meses que
permaneció en la campaña de Cuba, á razón de 5 pesetas
mensuales, con el que no se conformó por haber reclamado
(Jon posterioridad el ajuste definitivo, limitándose acohaig-
nar esta circunstancia en su instancia, sin mencionar la que
promovió en 26 de junio de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de ,acuerdo con la Or-
denación de pngos de Guerra, se ha servido desestimar la pe_
tición del interesado, por carecer de derecho ti 10 que solicita,
una vez que ha sido ajustado con arreglo al real deOJ:eto de
16 de marzo de 1899, según tenía solicitado, y á cuyas resultas
debe atenerse.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
d¡:id 3 de enero de 1902. '
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Sei'í.ores. Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
•••
CRUCES
E:,¡:cmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 3 del mes próximo pasado,
prqmovidlJ, por el primel' teniente de Artilleria D. SantiagQ
16 5 enero :ro9B' j)~ O. nún1. 3,
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W:~1lf;EB: ,
Excmo. Sr.: En vista. de la ins,tailCia que' V~ E~ cursó á
este Ministerjo, p'ro~ovida por)).,aJÚlia Jime"o Valero, viu-
da del coronel de la GuardIa Civil D. Itioa;do Pérez Escoho-
tado, en súplica de que se le indemnice de las pérdidas ma·
teriales que J;lUf¡;ió,JJ,l s,er. robada su Clij3~ en F'ilipina§.,1 cuan·
do residia en lUcha isla con su esposo, el Rey (q. D'. g.), Y.
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por,el Ordenador de pagos de Guerra, se ha sel'-
vido desestimar la petición de la recurrente, por carecer de
derecho á'lo que'solinitl1, C'on arreglo ti lo prescrip-t'o en el'
arto 31 del reglamento de 6 de septiembre de' 188~L
De real orden 10 digo á: V. E,o para BU conocimiento y
demas efectos. DioS'ghll.1!d~á,V;.,:&n:w.choJHl,ñol3. Mad'rid






Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á. este
Ministerio en. 9 de noviembre último, promovida por elsar-
gento del regimiento lnfanteria de la Reina núm. 2; Ramón
Ramírez de Verger y Meléndez, en súplica de abono de la
gratifioación de continuación en filas deade 1'.0 de marzo a
fin de septiembre de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in·
teresado el abono de la gratificación de referencia, devenga-
da desde 1.0 de abril de 1898, pl'imera revista que pasó en BU
actual empleo, hasta fin de septiembre del mismo año,~ die:-
poner que la Comisión liquidadora del segundo bat!llión. del-
regimiento Infantería de I:'imancas núm. 64, formule la co-
rrespondiente reclamación,- según autor_la real, orden de-
11 de octubre de 1900 (C. L. nÚm. 201).
De real orden lo digo á:. V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUl1r1:l~ á V. E~ muchos a:ftos. Ma·
drid 3 de enero de 1902.
Btíñor Capitán general de Andaluc-ía.
Señor Ordenador de' pagQs de Guerra.
Señor Capitán general de Q3StJ,UaJl1 Nueva.
Señor Ordenador, de. pagos"de Guer:r&.-
EXC1ilo; Sr;: E~ v~~cfel exp~ente ifé'resareñ:tiieiUo
que V. E. remitió á este Ministerio, llllltitlfdoa í~'tfan(lia
dtdca'pi~án <fe r~finit/:jrla ti. LtróD' gtf d'e' P'il!Úbil)'Y 'LópeiS~' por'
pt'lrlii-da de Ejffctas ife su'pr'ó'pi-e'd!1"á en la 'cíim'P:iffa <fé ~Fili'-
pínas'; el Rey (l}. D. g.),y'en -áú no:m~re la- R~ina Regente'
del Réino, d:e acl1erdo co-u l~ inforrondO:pói'li Ordeñildít>'ñd~'
pltg'OB de',Guerra;, se' JÍl'a' seJ.'vfdo resolver'qué';se ~bon~ri; ti di',
cho oficial dos pagas de S1'l: empleo, según pte'Ceptlta.eh'trt'; 'J!t
d~er re-gllimento de €fde septiembre dEd'8B2; cttyiif tee'htma,.
clón sé' ptáct'i~l:(rW-, seg'ú'u estlí prtNenidb', por- la. t)drtiié'i6n li"'
quidsdora riel cuerpo á que p-arteÍlé'c1'i1'lfl iritetci:;ttdó"elfh1idO' ,
oourrió el heeho orlgt!u, del résarcitnientl1, Y' trmr ~ llqui.
ditdi:r por fu db fu Intendenéia rttimar dél ~p1~~t)',
será Sltti8fec~llc.on aplicación al crédiib que"e1l.' a'tl'tllft !fi"cdiJ:.
ceda para el' pago de €lsta clasd de atenciones.
De real _orden lo digo'. ~ .tJ'~ 'tt: pata' fiii 'é'mJfuCi:~ífienm' y
d%mtfe ~é'. 't)ro&g¡:tNtd~ 8 "'.l§, nWK:~¡~." MMi't1lf
g;: de'eirei'O' 'fe'l~2."'~" ~ c__
Señor Capitán general de Cstl¡Wa
Safiel'elll Ofli~ ~,M¡p¡r.~~~J,:Me a.~:Q~a
ij.quidt\do~de·J&-~ ..c~,_...Jliüip~ .
WEYLEB
>-.~- r. o , .,
Señor Capitán gene:.:al de CMtilla la Nueva;
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Rooha·y Ruiz Del~ado, en suplica' de abonode la semidiferen.
<;lia de sueldo(;que disfruta como pensión de una cruz del Mé·
to Militar al respecto de instituto montado, el Rey q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente' del Reino, se ha servido
diponér que el interesado se atenga á lo resuelto en la real
orden circular de 28 de noviembre próximo pasado (C. L. nu,
mero 265).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectOH. Dios guarde á; V. E. muchos afios; Madrid
3 de enero de 1902.
WlilYLEB
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia que cure6'V. E~ a
este Ministerio con su escl'itode 27 de abrir ultimo; promo-
vida por el soldado J()séGútillas Herrero, en súplica de'abono
de lail1 pensiones de Una cruz defMiéritoM'Hitar de 1'50 pesee
tllS mensuales,' vitalicia, qlie se' le adeudan y que devengó
en el, rr.ea de octubre 1897 en el batallón Gazadores expedi.
cionario a Filipinas núm. 11, en los'de noviembre,d'-e 1897 á·
júlio de 1898 en el regimiento Infanteria de España y desde
noviembre de 1888 en la Zona d/:¡ reclutamiento' de Alhacete,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por ,la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien dispónerquépol' la COmisión li- '
quidadora, cuerpo y zona de refePfncia, se reclamen las alu·
didas pensiones, si ya no lo hubiera~ sido, teniendo pre5en-
te lo que disponen las reales órdenes circulares de 7 de mar-
zo y 11 de octubre de HJOO'(Gl. L. míms. 61·y 201) Y la de 27
de mayo último (C. L. núm. 114); dispensando al recurrente
11l'presentación de los j~stificantes de revista omitidos en los
meses de enero y sucesi'vps del año próximo, pasado, y previ-
niéndole la nEiCesidad' de justificar en acto de revista la indio
cad'a cruz; pará el'abóno de lss pensiones suC)es~va.s., ,
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :EJ. mucl).os años. Ma-
drid 3 de enero de 1902.
813601' Capitán general de Cataluña,
Señor OJ\den.ador de pe.¡<Je de GuerJ:&
Señor Capitán generar de Valen(Jia.
Señores Capitán. general dala o.cta~a r.egióny OJ.'deD,ador de
pagos de Guerra. .
~
GASTOS DIYID-RSOS É, :EMPBElVIB'l/€>%
Excmo. St.: M:n vista del expediente que remitió' V. :ro.
a este Ministerio, instruido én aVeriguación de si el oficial
segundo de Oficinas Militares D. Martín Arrin,; Fernánci~z,
dejó asu fallecimiento bienes de fortuD'a con que poder eféc·,
tuar el reintegro del resto de dos pagas que larCleron: ántibi-
pada!;', el Rey (q. D. g~), yen sU nombre la: Reina Regente,
del Reino, de acuerdo con 10 informado por he ordenación
de pn:~os de Guerra', se ha servido rl"solveI' que se declare la
insolveLllJia' del cibádb oficial, y disponer 'qúe el débitO' men·
cionado, llscendente á 167'38 pesetas, sea' Sfitisfet:lló eñ cargó
al capitulo d~ «G~stcs rliverso311, del vigente presupuesto de .
este Minister:o, I,rl"via la o!'Oltuníl' teclama'liión) qlie~tv:fu1;
'para amortizar el saldo en contra, de igual suIl?&, g.ue resulÚli-
en el año en que fueron anticipadas las referidas pagas.
De J,pal orden lo digo ti. ". E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á \i. .El. muchos años. Madrid
3 de enero de 19(12
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Excmo. Sr.: En vista del expedien.te instruido á instan-
ciadel'capitánde Infanteifa D. Luis López Llinas,ensúplicade
resarcimiento por pérdida de un cahalló y equipo en la cam-
paña. dé 'Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la'Reina
Reg~ntedel Réino, de acuerdo con lo informado por la Or-
denación de'Guerra, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita, con arre~
glo á ~o preceptuado en el árt. ss del reglamento de 6de
septiembre de 1882. ' ,.'
De real,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dioe'guarde tí v. .É. muchos años. Ma·
drid 8 de énero de'i902. .
WEYLEB
Señor Capitán geneJ;al de Cataluña.
Bafior Orde~ador ~e pagos de Guerra•
. ~. ". (
e ••
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que remitió V. E. á este Ministerio, instruido á instancia del
oficial primero de Administración Militar D. Rafael Hidalgo
Salas, por pérdida de efectos de'supropiedad en la campaña
de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordena-
ciÓn de pagós de Guerra, se ha servido resolver que se abo-
nen á dichó oficial dos pagas de su 'empleo, Eegún pre~eptúa'
el arto 27 del reglamento de t> de septiembre' de 1882, cuya
reClamación se practicará, según está prevenido, por' la Co-
misión liquidadora del cuerpo ó clase á que pertenecia el
interesado cuand() ocurrió elhecho origen del resarcimiento,
y una vez liquidada por la de la Intendencia milita't del Ar-
chipiélago, será satisfecha con aplicación al crédito que en l!u
dia se conceda para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
3 de enero de 1902.
WEYLER
Bafior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
al. .
Excmo. Sr.: En vieta del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instrufdo.á instancia del
primerteiJ.iente de Infanterfa CE. R.), n. Emilio Rodríguez
R:uiz, por pérdida de efectos de su propiedad en la campaña
de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación"de pagos d'e'Guerra, se ha servido resolver que se
abonen á dicho oficial tres pagas de su empleo, según pre·
ceptúa el arto 28 del reglamento de 6 de septiembre de 1882,
cuya reolamación se practicará, ségún está prevenido, pór la
Comisió'nliquidadora del cuerpo á que pertenecfa el intere·
rado cuando ocurrió el hecho origen del resarcimiento, y inia
Vez liquidáda por la de la Intendencia militar del Archipié-
lago, será satisfecaa con aplicación pI crédito que en su d~a
se conceda para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B), muchos años. Madrid
3 de enero de 1902.
W:mYLER,
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión'
liquidadora de la Intendenoia militar de Filipinas.
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Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la 'lI1tendencia militar de Filipina••
Exorno. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio,. instruido á instancia del
segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Gregorio Feijóo
SeoaDe, por pérdida de efectos de su propiedad en la campaña
de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, se ha servido resolver que se abo-
nen al citado oficial dos pagas de su empleo, según pre·
ceptúa el arto 27 del reglamento de 6 septiembre de' 1882,
cuya reclamación se practicará, según está prevenido, por la
Comisión liquidadora del cuerpo á que pertenecfa el intere.
Bada al ocurrir el hecho origen del resarcimiento, y una vez
liquidada por la de la Intendencia militar del Archipiélago,
será satisfecha con (aplioación al orédito que en su dia sa
conoeda para el pago de esta clase de atenciónes.
De real orden lo digo á V. E. para SU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid de 3 enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
Seflores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia m~litar de Filipinas.
a .•
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido á instan·
cia del segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Antonio
Diez Bernabeu, en súplica de resarcimiento por pérdida de
efectos de su propiedad en la campaña de Filipinas, el Rey
(q. D.g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo info:r:mado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo pres..
cripta en el art. 31 del reglamento de 6 de septIembre del
1882 Yreal decreto de 1<J de abril último (D. O. núm. 77).
De real orden lo di~9,,4 v: E. para. su conoci~e.nto '1
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Excmo. Sr.: lEn vista de una instancia promovida por
los confinados en el penal de Ocaña Antollio Angrill Codina
y Adolfo Escnder lIartin, tln súpIíca de indulto del' resto de
las penas que extingnen, el Rey(q. D. g.), Yen sa nombre la
Reina. Regente del Reino, de conformidad con lo expue!to
por,V. E. en su esorito de 5 de noviembre próximo paMdo
y por 'Ell C<msejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de di-
ciembre último, se ha servido desestimar la petición de los
Iinteresados.De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. !p.tlehol!! años. Ma-
drid 3 de enero de 1902.
demas efectos. • Dios guarde a V. :m. muóhoe áfios. Madrid
3 de enero de 1902.
'WE'fLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor,Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. :ro. CurBÓ á
este Ministerio, instruido á instancia de n.a Ilercede,s Cata-
linen F'alencas, pará justificar el der_ho al abono de dos pa-
gas de prisionero, correspondientes á su difunto esposo el
capitán de Infantería D. Francisco López Martín, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre ia Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado per la Ordenación de pagoá dé
Guerra, se ha servido desestimar la petición de la recurrente,
puesto que, según las disposiciones vigentes, las referidas pa- '
gas son para atender al pronto equipo de los interesados,
una vez libertados, debiendo, por lo tanto, percibirlas perso-
nalmente.
De real- orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS Efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
e. ca
Excmo. Sr.: En vista del éxpediente que V. E. remitió
á este Ministerio, instruido á instancia del primer teniente
ele Artillería (E. R.) D. Gervasio HerDández Martín" en sú-
plica de que se le abonen dos pagas á que se considera con
derecho, como prisionero que ha sido en la campaña de Fili·
pinal', el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha,rervido resolver que se abonen a~ecurrente
las dos pagas que solicita, con arreglo á lo que preceptúa la
real orden de,23 de noviembre de 1872, cuya reclamación fi8
practicará, según está prevenido, por la Comieión liquida.
dora del cuerpo á'que el interesado pertenecía al ser hecho
prisionero, y una vez liquidada por la de la Intendenéia mi·
litar del Archipiélago, será satisfecha con aplicación al cré·
dito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
dE: enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
•••
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina·
oión de que dió V. E. cuenta á 6'ste Miáisterio en su 61Jcrito
feoha 3 de diciembre del año próximo pasado, diap0niem!o
que en atención á 1& baja. t.em¡reratara qua aeo&servá eft ia
plaza de Teruel, ea wministra do19~ 68nti~ de oomketi~
ble á las guardias de la. misma.
De real orden lo digo á V. E. pd tl1l oon~m~.,
demas efectos. Dios ~lU'de á Y. !J. mucliw5 dos. Má-
drid 3 de enero de 1002.
Safíor Capitán general ~Ar~.
Sefior Ordenador de pagOl!l de Guem.
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Excmo. Sr.: En yista de 10 manifestado' en su escrito
fecha 14 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto-
rizar a V. E. para que disponga, cuando lo juzgrie necesario,
el doble suministro de carbón á la guardia de la oárcel 'Co-
rreccional de Palencia, cesando dicho suministro' cuando la
témperatura lo permita sin que sufra la salud de las fuerzas,
y cuyo procedimiento puede seguirse anualmente hasta tanto
que se mejoren 18S condiciones del locaL
De real orden. lo digo á V. E. plita BU oonocimiento y
demás efectos. DioS guarde á V. :8:. muchos años. Ma-
drid 3 de enero de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_..
81OO1Ó. DI Jt1,mOlA y DDIOB08 l'AIlVOI
INDULTOS
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo 8upremo de Guerra y Marina.
-..
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAUIENTO
REDENCIONES
Excmo. Sr.: HallAndose justificado en los expedienteg
relativos A los reclutas que lile mencionan en la siguiente re~
laóión, que están comprendidos en los préceptos del arto 175
de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha éervido disponer que sean de"i'tleltas á los interesados
las 1.500 pesetas con que respedti"i'amellte Sé redimieron del
Bervicio militar activo, según las cartas de pago expedidas
En las fechas, COn los números y en las Delegaciones de Ha-
cienda que en la citada relación se expresan.
De Teal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á Y.,E. muchos aftos.
Madrid 3 de enero de 1002.
W'EYLER
~el!I Capi1J1liOO8 gtllMraieil d.a OMiItl_ 1.. Nue~, :A.ndfa.luc:ta
y Norte.
Señor Ordenador 'de pagos de Guerra.
D. O. núm. ~ 5 enero 1902
WEYLER
.•.-Madrid 3 de enero de 1902.
- I f~i cUPO Fecha de 'la redenclón Número DelegaciónZon~ de la carta de Ha.ciendaHOllBRES DE LOe RJroLU1A.S de pago que expidió la carta
? Pueblo l'rovlncia Día J(e¡¡ .Año de pago
Jesús Casado Pér6fi .••••••••• 1899 FuenteSant8.
Cruz •.••• Segovia..•. Segovia .... 20 nóv.bre .. 1899 149 Segovia.
Primitivo Martín Sanz....... 1899 Rapariegos.. Idem.•••.. Idem .••.•• 18 idem•. , 1899 115 rdam.
Teodoro IglesIas Bejarano.••. 1899 Segovla.••.. Idem•.•.•• Idem...... 29 sepbre •. 1899 90 Idem.
Francisco de Paula López de
Cádiz••., •• ,.Saria ........ ~ ........... 1896 Cádiz ...... Cá.d~...••• 23 agosto... 1899 572 Cádiz.
Rodrigo Roldán Salcedo ••••. 1899 Cártama.•.• Málaga ... , Ronda.•••. 20 octubre"r899 28 Málaga.









Señor Capitán general de An~lucia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 18 de julio de 1899, promovida
por el artillero del 4.0 batallón de Artilleria de plaza Bien-
venido Mata Tosalva, en SÚplica de pensión por acumulación·
de cuatro Cluces de.l Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del re·
glamento de la OrdeJ:l' se ha servido conceder al recurrente
la pensión mensual de 7'50 pesetas, que le corresponde por
el expresado concepto.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 3 de enero de 1902.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
seos del recurrente, y disponer que la referida. pensión le sea
satisfecha, por la Delegaoión de Hacienda de Huelva, desde
el día 1.o d~ mayo'de l.S9$), mel!!. aiguiente al de BU baja en el.
Ejército. "
De real orden' lo digo á ·Y.E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma·
drid 3 de enero de 1902.'
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 22 de noviembre últim"o, promo.
vida por el Boldado, licenciado, Pedro Diumengo Farrés, en
súplica de relief y abono, fuera, de filas, de la pensión meno
sual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de.
seos del recurrenliQ, y diéponer que la referida pensión le sea
satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
- desde el dia 1.0 de abril de 1900, mes siguiente.al de su baja
en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




SECCIÓN DE AS'D'NTOS GENERALES
CRUCES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que Y. E. cursó ti. este
Minjstllrio con su oficio de 27· de noviembre de 1899, pro·
movida por el sargento del regimiento Infantería de Canta-
bfia núm. 39, Jerónimo Huarte Aizcorbe, en súplica de peno
sión por'acumulación de ·tres cruces del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre.
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta ló dispuesto
en el arto 49 del reglamento·de la Orden, 8e ha. servido con-
ceder al recurrente la pensión mensual, de 5 pesetas, que le
corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a Y.. El. muchos años. Ma·
drid 3 de enero de 190~. .
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 30 de noviembre último, prom,o.
vida por el sargento, licenciado, José Barrera Romero, en sú·
plica de reHef y abono, fuera de filas. de la pensión m~:nsual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen. sU' nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de·
EXcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
'Minieterio con su oficio de 7 de diciembre último, prQmít;
vida por el sargento de Carabineros, retirado, Juan Gómez
Hinojo, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la peno
sión mensual de 7'50 pesetas, anexa á UDa cruz del ,Mérito
Militar con distintivo !ojb que posee, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la. Reina, Regente del Reino, Se ha servido acceder
á 1M deseos del reouriente, y disponer que la referida pen-
sión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Al·
:r,neria, desde el día 7 de noviembre de 1896, ó sean cinco
años de atrasos contados desde la fecha de la instancia, ú-ttico
retroceso que permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gus.rde á V. E. muchos años. Madrid
3 de enero de 1902. .
© Ministerio de Defensa
I •
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Excmo. Sr.: Vista la propuesta que.V. E. curSó á este
Ministerio con su oficio de 16 de diciembre último, a favor
del soldado, licenciado, Rafael Pérez Corrales, para el relief
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese- .
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido conceder el mencionado re-
lief, y disponer que la referida pensión le sea;satfsfecha, por
la Delegación de Hacienda de Badajoz, desde el día 1.0 de
diéiembre próXimo pasado, mes siguiente al de BU baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madi'id
3 de enero de 1902.' .
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva•
.CmCULARES y DISPOSI.CIONES
de la. Subsecretaría y Secciones, de' este :t.p.nisterio y' de las Direcciones generales
COLEGIOS DE 'HUÉRFANOS
OOLEGIO DE MARíA ORISTINA
C.A.J.A.
BAL~CEcorrespondiente al mes de novie~~re de 1901, e~ec~u.ado en erdía de la fecha, que se publica ~n cumplimiento á Jo pre-
vemdo en eJ arto 27 del reglamento orgamco de la AsoclaClon,aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Colección
Legislativa núm. 185). . ... ,.. ..... .. . ." .'.. ' .. ,' ..
Han dejado de remitir las cuotas los cuerpos siguientes: la RabliltaClón del cuadro de reemplazo y excedent~~de'la s~xta r~g~ón.
E8TADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrída en el mes de la fecha, y de
los que de ambos sexos figuran en la: escala de aspirantes." .
.. ,,--- _....
.' .. . . ..
:J:> :J3J ::a :E .. Pesetas 'Ots. ~ .A. ::a EC :Ro Pesetu etll•
--
.. . ~ . . ....
-0-, _
...
Existencia anterior, según balance del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
octubre de 1901. ...................... ; ••...•. 6641.953 66 ." rrespo:adienta ál mea de noYiembre de 1901... ; ~4.4¡¡6 ' 910
Por la consignación que determina el caso 4.° del Salieas de Caja en el mes de noviembre de fll01, . ., ,
arto 14 del reglamento orgánico ...•.. , .....• 12.761 66 según carpeta.............................. 361 40
Po. ., Imp."" d. 1~ <mota. d••ubMrip,ló. "'-( Satisfecho por papel para la imprenta...•...•..• 2.919 »
rrlJ!lpondi~ntes á señores generales, jefes y oficia- 16.803 02 Existencia en Caja, según se detallo. á continua- .les del arma en activo, reserva y demás situa- ción •••. lO' I ••• l·••••• ...................... 666.483 14
ciones,' pertenecientes al mes de la fecha'..•....
. 613.169ro, .Ilmp,d. d. J~ on,tao d...b''''p,ló. 00-\ Suma.•• ••••••••••••• 60
rrespondientes á los sargentofl, cabos, indivi- 2.606 96
¡
. duos de banda y soldados del arma, correspon- DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA ,dientes al mes actual. ......•..•.•.....••.•.•
Por el importe del abono que determina el caso
13.796 21 En la cuento. corriente del Banco de Espat'ia. ; •. 118.150 783.o del arto 14 del reglamento orgánico .•....... En titulos de la Deud,a pública...........'•..••. 44'1~276 . 41'Por 10B intereses del papel del Estado «Deuda
' Metálico en caja.•....•..•.....••...•....•.•.. :1) lO
amortizable al o'por 100 ........................ 3{0 lO ; ,
--
Suma ................ 613.169 60 Suma ............... 665.438 14
.' ..
.. '
sITUAeÍoNES DE 'Ú)S HUÉRFANOS -,
-,,-..-
c I l3! ~ ~ ~ 'ti~g I:J I:J I:l lill:1l:J cOl
0'1"" 'ti ~ o<l .......... o ...g .. · .... ....C!>C!> ...
'"
· ",,'" C!>I:J
:1 '" .. :'1:1;"- ~c+ TOTALs: ~ a ?&:
" ~gl: ~ ? .. o • (JI:J
: Po '!' ~ • .. c!> : I:J
_._",- · , , : e.¡
----
-- ---
~""i"'''.. 1.' d••,vl.mbm d. 190J•••••••••.••. 266 85 17 22 i 461 846
. Altas •••.••••••••••.•••.•••••••••• 7 4 2 1 l) 6 20
--
-a9 -¡g 467BUérfan09.~ ............ , . SUMAN, ................ 262 23 6 865
- ---s --;¡ -:r ---Bajas••.•..••.•.••.•...••••••••••• 3 lO 10 26
,Quedan para 1.0 de diciembre de 1901 ............. I~ 86 12 20 6' 4.117 8119- - - -1''''1''10... 1.' d••,vi_bm da J'01. .••• , ....... 232 125 " 22 » 320 699Altas•••••••••••••..••..•.••.• · •• • • 2 lO lO • lJ " , 3 5
Buérfanas.............. SUMAN ................ 234 126 lO 22 JI) 323 704
---s - ---¡- - ~Bajas ............................. 4 lO lO 13





-----Ruérfanosde ambossexoel..qne existen,e,nla escala de aspirantes hoy fecha. ) lt lO lJ " "
; 9,85
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NüTAS.--l,!1, Las peneiones empezarán á devengarse
desde el dia en que se reciba en la Dirección dél Colegio,
establecida en Toledo, el correspondiente certificado de exis-
tencia de los huél'fanos.
2.a Los huérfanos á quienes falta en sus expedientes los





















D. Moisés..•• ·(V M 1 b
» Carlos .•... ( ergara a um res......
-.,:~ .~ ') .. \; ~ ...., .• '!"~
D.I\ Erundina.~· .










el' iligieso' en 1'a
esolrl.a'con clfl'áu-
ter:prcwieíoñal.
,n.a Mada••..••¡.... ~ "". .- l).
D. Fernando•• S A' . " .' .. " ».
,. José....... anz ra.na'........ ~.oo. . »
». B.I3rnardo... .. »
D.a Pilar •..•. ~ .. l>
l> Amp8;:ro'o.. González Mad..'l.rro .. ' .. ' ..'.. • »
D. Jesús...... . })






JI Agustina Barellas Mendoza••..••••••
» Mal'Íto de 1a\..Aurora..... '
» Maria del Pérez RoddgueZ'..••.••••
Carmen.... ' .1D. Rafaet.... .... .. ....
Il> Julián...• ')F V.' D.a A:nto.nia•• j aster .' entura ••••••' ..... D. MIguel. "'}a ál eD. a BJanca.... j onz ez arrere ........
.» Magdalena.¡




, D. Quintín ... Ch Ud h d




» Ignacia.... Rodriguez Retegui.......
» Francisca. . .
,. Estrella.••• (
"Luz.......
D. Cé~ar..•.•. Aparicio Martinez•••••••
» Elíseo .....
» Balta!!ar••.
» Alfedro····)V 1 GD.a Margarita.j e asco oyanes .
D. Domingo. '}eo
» José....... rtés Amorós..•.•••••.
I »Antonio•.. ~D." Carmen Garcia Madi.. , ...•••••.
¡ D. Luis ..
I D.1l concep -¡
ción .
l> Antonia. .. Cebrián Fernández .••.••
» Carmen....
» Mercedes .•
. '¡Tienen que pre-
D. FranCIsco. . ' sentar las parti-




l sooiaoión del Colegio d.e :María. Cristina. pa.ra. huér·
fa.nos d.e la Infan~erfa
RELAOI6N nominal de ios100primet'os huérfa?IOsde la- escala dé
~an1es de dicho Oolegio, á quienes se concede la pensión t'e-
'«'.", .~-14. :''i. -."- -""- ,t ..... ' . . .
~ariu; CQW m'reglo á los a?·ts, 123 y 124 del r!3glamento~pro-'
bado por t'eal orden de 29 de septiembt'e de 1899 (O. E. núm; flE15);'
D. Manuel..··}R d l· ... ··· T· Ó· :. »,. J eaúa. ~ •••• j o r guez J.J . pez. . . • • • .. . '»
D.!l Eloisa ...•¡ »
,. Dolores.••. ( . ' )Tienen que pre-
» MercMes... ,Medm8 Puyana......... . sentar las parti-
D. José.•.•••• ) . dasdtfbautlsmo.
D.I\ Victoria... ~ »
II Agusti'na... C . t Ló" })
D. Buena.'ven- arpm ero ~ez .
tura. •••••. ' , l)
)l J ulián...• 'l' »D-a.N.ie.vea. _. --k.ñ·-~ k'h....,.,.. • »
,. 4~tonia .•• ',.LU ez .lÜarz...... ,' ',...... »
,. LUIsa...... })
D. Miguer. ... l'G' '11 t Cl ,.
J)¡a"hUIL .' •••.• }, U1 o· R..... . :t
: f:l:Ii~:':':':lLesaca Vafdés;:.• " .•. ••• . :
l> Francisc!l-' del Campo Ibáñez. . . • • . • • . »
D~ Juan •..... /1l' t M })
D.a A-d'oarci~Q'.j,L' uen es. ar.cos.-.·. . . . • . • II
» Trinidad.. '/DiB d üt 1 C Ó »
l) Higinia.... \ z e a ora arl.' n .. '., II
D. Vicente Sérrano Per :....... »
» And"es'Cánejá= Gbllzález............ »
~.aL~:~~: : :~fliadHgtie:dnvernón, •••• ~ :
. Tienen que pre-
D: ~ermau... t::S M' sentar hr¡mrtt=.» J-oo~tn ••• }~ erran? arq:ues...•• , •• ~. da de defunción
1 del padre.
,. Federico Durán Gallnt............. »
D.a Eugenia ••~. , l)
D. Cesáreo. . • . l>
D.a Julia ••••• Martin Castro........... »,
D. Eloy. ..... })
» Baldomero. 1>
» Manuel Guarido Vergera. • • • . • . • • • • • »
Tienen que pre-
. sentar las parti.
» Ped!o '} . dasdecasamien.
» Jose; Cavanoa Egmluz........ to defunción
l> Alberto.... . d~ bautismo, Ji.
galizadas.
JI Luis Benedicto Sánchez..•..•..•••.. 1 »
~Tiene que presen-» Tomás Ascensión Rodriguez. . . • • . • . . tar la partida de. bautismo.
» Vicente Pérez Diaz•.•.••..•••••.... , »
» RafaeL ....}Yá- (' »
» Federico .• , j nez .laro.. . • • • • • • • . . • »
» Federico Pérez Iglesias... . • . •••••••. 1>
» Eprique Chicote Fraile.. • • . • • • • . • • . . »
)l Carlos .... '/C' R' ))D.a Aurora .• ,~asquero UIZ.. • • • • • • • • »
l) Maria .•.•. ~ ,.
D.a;Carlos •..•. Campos Fernández. . • . •• ))
D. Carmen... ' »
D. León ...... ( . »
11 Pablo•••••. jSantamaria Larrmaga... »
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.5 enero 1~02 D. O. núm. a
El General Presidente,
Enrique de Orozco
sentarán en la Dirección general del establecimiento ó en
la Secretaria de esta Presidencia, sin .cuyo requisito no po.
drán empezar á disfrutar la pensión. .. .
Madrid 2 de enero de 1902.
1lELACIÓN nominal de los pt"imeros 46 huérfanos qué se encuen·
tran disfrutando pensi6n como compt"endidos en el at"t. 123 del re-
glamento y que son llamados á ingreso en el Colegio, por haber ce·
sado las ca~tsas que motivaron dicha situaci6n, los cuales deberán
verificUt' su presentaci6n á los respectivos departamentos en elplazo
mat'cado en el arto 118 de dicho t"eglamento.
b.a Teresa•••• ( . F á d Menor de 8 años.
:» Virginia••. ILmeros ern n ez••••.. Menor de 8 años.
D. Juan ......j »
D.a Consuelo.. »
D. Manuel. .•. Campos Gutiérrez••..'. • • »
» José....... l)
D.a Rosario.... Menor de 8 años.
D. Nicanor .• -(p' d R' l>
. D. e. Pi~ar ••... j ema o lera. . . . • . . • • • »
D.a Matilde Florido Garcia............ »
D. Ramón••.• j l>
» Teodoro.... Ló R »
» José....... pez ego. .• . . ••. .•. . »
D.a Maria..... ' . ,.
D. José ~ »
D.a Nieves C d Ll t l>
,. Escolástica. on e or. . • . • • . • • •• • »
1> Manuela... Menor de 8 años.
l) Encarnación Parra Aguirre..•••....• 1 l>
,. IsabeL .. ")A lió M di l" »




D.a Angela. ")Ar M' 1 Menor de 8 años.
D. Carlos••••• \ royo ¡gue ..•••••••• Menor de 8 años.
l> Faustino••• tD . i Pé »» Federico...1 o~ nguez rez....... »
D.a Soledad.. 'l . '/;
» Pilar•..•.. (López Ecbave....•••.•• Menor de 8 años.
D. Eugenio ••• ) Menor de 8 años.
» Adolfo.....t . »
» Pedro ••.•• (González Amor. • . • • • • . . l)
» Natalio •.•. ' Menor de 8 afias.
D.a Leonor.... } »
l> Sebastiana. Bestard Gosálvez....... »
» Vicenta....· 1>
l> Carmen Catalina Marttnez..• .- • • . • . • . l>
D. José...... '}R d i C »
» Antonio.... o r guez astro........ l>
» Teodoro González Garcia. . • . •• • . •• • • »
D.a Maria.•••. ( »
D. Fauetino... . ».
» Ramón.... valenz.uela UUon•.• \ . • . :t
D.a Adelaida.. »
D. Antonio... . ~
D.a carmen •••~ )
D. Antonio... lmedo Delgado........ "
» Mariano... . :t
NOTA8.-1,!t A los buérfimos que no les convenga veri-
ficar su incorporación á los respectivos departamento!'!, debe-
rán solici'tar de esta Presidencia quedar en uso de licencia
ilimitada, sin pensión, con sujeción a lo determinado en el
arto 124 del reglamento. .
2.a Los menores de ocboaóos y basta cumplir esta edad,
deben quedar en poder de sus madrea ó tutores, percibiendo
la pensión reglamentaria. .
Madrid 2 de enero de 1902.
ObservacionesNOMBRES
DU'UNTA Y LITOGBAJ'ÍA DEL DlIlPÓ8}TO DE LA Q~
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Precio en venta de los tomos del cDiario Oficiah y «Colección Legislatiy.a) y números sueltos de ambas publicaciones.
·romos por trimestres de los afios '1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.-'
Un número del dia, 0125 pesetas; atrasado, 0,50. . .,
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afias 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno.
Un número .del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. ,
Los señores jefes, oficiales é individuos de t~pa que deseen adquirir toda ó pa$) de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas m,ensuales. '. ,
LAS StmSCRIPCIONES PAi'rICT1LAiES PODiÁN ÉACEiSE EN LA FOiUA SIG'O'IEN'rE:
La A la Oolección LegislatifJa, al precio de 2 pesetas trimestre. ,
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 ído íd., ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." 4-1 ])iario Oficial y OoZección LegislatifJa, al ídem de () íd. íd. '..
.. Todas l8s subscripcionés darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su aaa
dentro de este período. .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La' correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por extravío
,hayan dejado de recibir los subscriptore$,s~ hará:J;l. precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del.ejemplar que se reclame ,en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los l5lubscriptores del extranjer9Y de dos, para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
DEL
ESTADO. MAYOR GENERAL, .DEL EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
~Te1'ininM/;\ ml üri.presión, pueden haoerse los pedidos. ' .
. El EsoaIa.xón oontiene, además de 1M dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores, Ooroneles. con separa.
clón por arInail y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
:xtracto compll!lto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que ~fectan en :todas 1M situaciones que
, engan loa Befíores Generales,' Y' la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermeneglldo. . '.. . ", " ..
""&dhalla de vent&en la Administración del Diario Oficial yen los almacenes de efectos de esoritorio de los señores Fer·
J1án ez Iglesias. Carrera de San Jerónimo 10. y de,D. Santiago Gómez. Fuencarral9. ,
PRECIO: 3 PBSETAS
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DEPÓSITO DE' LA GUERRA
, -.-
Eo l•• "Uerea .e e.ie E ....leebuleoi. se ha~eo 'teda elase ele "preses, esia••• ,. i.r.ularl•• para l•• ene..... ,. ."peo.eoola.
del EJéreU., á preelos eeeoé"e••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VF~TA EN EL MISMO
AMPLIACIONES
'AL
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS Ct1ERPOS DEL EJÉRCITO
POR EL CAPITÁN
D. CILINIO HUIZ BALH·ÁS
Obra útil para~las oficinas de los Ouerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Oapitanes
de compañía, Oajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, recomendada su adquisición á todos los cuer-
pos del Ejército por R. O. O. de 26 de diciembre de 1901 (D. O. núm. 290).
Precio: 4: pesetas.
. A los ;pedidos de provincias se 'aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
DESCRIPCIÓN, MA.NEJO 'y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
. ,SEGÚN EL NUEVO REGLADlftG 'lÁCTiCO DE INFANT·ElÚA
-_.._-
El precio de cada ejemplar de este folleto (iZustrado ~~. gran número de.Záminqs)1,9.8 .de~ .plleta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certifioado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS tLA8ES DE TROPA
• . tl!llJl •
lJBRIA 'DRL-*RS DE n«n ''08. REAL :tMDE-N DE 23 • IItJMlD 'DE lID, 'lO 'US "A_~S REffMN!J"UI
DEL ABtM DE IMFAtt'JiERll
TOMOS'¡ y 11
'rercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. ·ContienelHlextracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TACTICA DE IN-
FANTERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.
Sé expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
--
.ORDENANZAS. DEL EJERCITO'
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
. .
4. 11 EpICIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COUl'BENDE: ObUgaolones de tod.as las olases; Ord.enes genH6lelp_ t:B:o!a1eIl a1oaGl'tII , ,trt.tami..411iUtarlls,
S.niolo 4e¡.'lW'.1O.o16n t len1o!o '1ntetlaf4e los -Cuerpos lle,1Dfan'tefia., '4D Gí~.
Esta obra, señalada como texto 'para tapreparautÓ'h y exámene6, de 1'08 Oficis·Je8l1e las W8Mu'le 1l8I'8Tft, /tierre_-
roa adecuada para utilizarse en todas las Academias militaree, sien110 ·un compl~entodelMANUALreglmnt!iítario.
Su precio en Mailijd, incartonada, es &13 pese'bi.S ejemplar; y 'OOn 00 'Oéntii:rroa 1D'ás ~~rQtl!~ á
provincias.
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